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ЗИМОСТІЙКІСТЬ ТА МОРОЗОСТІЙКІСТЬ 
ALBIZIA JULIBRISSIN DURAZZ В УМОВАХ м. ХЕРСОНА
Мета роботи — проаналізувати зимостійкість та морозостійкість Albizia julibrissin Durazz в умовах м. Херсона.
Матеріал та методи. Для оцінки еколого-біологічних властивостей A. julibrissin використовували шкалу зимо-
стійкості Е.Л. Вольфа в інтерпретації Б.Л. Козловського зі співавт. Остаточний бал морозостійкості розраховува-
ли як середню величину цієї властивості, виражену в балах.
Результати. Встановлено, що короткочасне зниження температури повітря в м. Херсоні в діапазоні –15,0…–22,1 °С 
призводить до часткового пошкодження рослин A. julibrissin, але наступного вегетаційного сезону спостерігається 
відновлення понад 70 % екземплярів. A. julibrissin в умовах м. Херсона виявляє себе як слабкозимостійка рослина (2 бали). 
Результати спостережень свідчать про позитивну динаміку пристосування рослин до умов Херсона. Збільшується 
частка рослин, які переживають критичний період без істотних пошкоджень та здатні цвісти і плодоносити, тоб-
то виявляють себе як середньозимостійкі (3 бали) та зимостійкі (4 бали) рослини. Пошкодження і загибель рослин 
протягом зимового періоду спричинені нестійким сніговим покривом, сильними вітрами, що підсилюють дію низь ких 
температур, та обледенінням гілок, яке на території дослідження може мати місце декілька разів упродовж зи ми.
Висновок. Отримані результати дають підставу для ширшого використання A. julibrissin у м. Херсоні.
Ключові слова: Albizia julibrissin, місто Херсон, зимостійкість, морозостійкість, озеленення.
Озеленення міських територій потребує збіль-
шення асортименту декоративних рослин-
інтродуцентів. Перенесення нових видів рос-
лин на території, де вони раніше не зростали, 
дає змогу збагатити флору регіону та розши-
рити асортимент рослин для озеленення. Для 
успішного введення в культуру перспектив-
них видів необхідно вивчити їх онтогенез, 
способи розмноження, особливості вирощу-
вання та використання [2, 12].
Найважливішими лімітуючими чинниками 
для натуралізації деревних рослин, які похо-
дять з південних регіонів, у нових умовах є 
низькі температури в певні сезони року, а та-
кож увесь комплекс зовнішніх умов, яким 
рослина піддається у зимовий період.
Одним з головних показників успішного зро-
стання та онтогенезу інтродуцентів у нових умо-
вах є їх зимостійкість, тобто властивість рос-
лин витримувати низьку температуру повітря 
протягом тривалого періоду. Під час досліджен-
ня характеру перезимівлі враховують два види 
стійкості: морозостійкість та зимостійкість, при-
чому перша є компонентом другої [4,18]. Під 
зимостійкістю розуміють увесь комплекс при-
стосувань рослини до несприятливих умов 
дов кілля після завершення періоду вегетації, 
тобто впродовж холодної пори року [17, 18]. 
Від них залежить пошкоджуваність деревних 
рослин протягом цього періоду [2]. Морозо-
стій кість рослин — один з найважливіших по-
казників успішного пристосування до нових 
умов росту, спадково закріплена властивість: 
кожен вид має температурний мінімум, ниж-
че за який нормальна життєдіяльність його 
неможлива. Знання цього температурного гра-
дієнта має важливе значення для інтродуко-
ваних деревних рослин [10]. 
Такі якості, як зимостійкість та морозостій-
кість деревних рослин, залежать від генетично 
зумовлених екологічних особливостей виду, різ-
новиду або біотипу та варіюють у межах попу-
ляції. Тому підбір стійких форм і підвищення 
зимостійкості — одне із завдань інтродукції 
деревних рослин [13]. 
Місто Херсон розташоване на півдні Украї-
ни. Жорсткими умовами довкілля пояснюєть-
ся невеликий видовий склад деревних рослин. 
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Більшість дерев та чагарників, висаджених у 
місті, є інтродуцентами. Збільшення видового 
різноманіття рослин, які використовують в 
озелененні, паркобудівництві та ландшафтній 
архітектурі, — актуальне завдання.
Особливості природних умов території 
м. Херсона визначаються його географічним 
положенням у межах степової зони Східно-
Єв ропейської рівнини [16]. Згідно з кліматич-
ним районуванням м. Херсон розташоване в 
помірно континентальній Європейській облас ті 
помірного кліматичного поясу. Середньоріч-
на температура повітря — +9,8 °С [16, 20]. Аб-
солютний температурний максимум стано-
вить +40 °С, абсолютний мінімум — –32 °С. 
Ам плітуда абсолютних температур — 72 °С, 
серед ньомісячних температур повітря — 26—
28 °С. Сума активних температур за рік — 
3400 °С. Середня тривалість безморозного 
Таблиця 1. Мінімальна температура повітря взимку
 в м. Херсоні в 2012—2017 рр.






нижче –10 °С, доба
Зима 2012/2013 рр.
2012 Грудень –20,8 2
2013 Січень –12,5 1
2013 Лютий –6,2 1
Зима 2013/2014 рр.
2013 Грудень –11,2 1
2014 Січень –19,5 6
2014 Лютий –17,5 6
Зима 2014/2015 рр.
2014 Грудень –17,4 3
2015 Січень –22,1 4
2015 Лютий –10,5 3
Зима 2015/2016 рр.
2015 Грудень –10,7 1
2016 Січень –18,8 9
2016 Лютий –15,0 1
Зима 2016/2017 рр.
2016 Грудень –10,5 2
2017 Січень –16,4 9
2017 Лютий –13,5 3
пе ріоду — 180 днів [1, 16, 21]. Весняні замороз-
ки бувають у середині квітня, осінні — у пер-
шій декаді жовтня. Зими досліджуваного пе-
ріоду (2012— 2017) характеризувалися макси-
мальним зниженням температури повітря до 
–20,8 °С у грудні 2012 р., до –22,1°С — у січні 
2015 р., до –18,8 °С — у січні 2016 р. (табл. 1).
Своєрідний та нестабільний кліматичний 
режим разом з мікрокліматичними змінами, 
спричиненими урбанізацією ландшафту, іс-
тотно впливає на рослинний покрив міста та 
потребує ретельного добору рослин-ін тро ду-
цен тів для його озеленення.
Екзотичні рослини, які мало поширені на 
території м. Херсона, набувають дедалі біль-
шої популярності при озелененні приватних 
та громадських територій. Усе частіше ключо-
вим критерієм при виборі певної рослини є її 
декоративні якості, а стійкість до чинників 
довкілля компенсується застосуванням спе-
ціальних прийомів агротехніки. 
Актуальність нашої роботи зумовлена потре-
бою у виявленні критичних значень лімітуючих 
чинників для високодекоративного інт ро ду цен -
ту Al bizia julibrissin Durazz в умовах м. Хер сона.
У вітчизняній та зарубіжній літературі проб-
леми інтродукції рослин розглядаються досить 
детально. Теоретичні аспекти оцінки інтро-
дукції містяться у працях Н.А. Кохна, Б.Л. Коз-
ловского, П.І. Лапина та ін. [8, 10—14]. Резуль-
тати дослідження інтродукції, адаптації та на-
туралізації A. julibrissin — перспективного виду 
для озеленення м. Херсона, висвітлено у низ-
ці праць науковців ДП ДГ «Но вокаховське» та 
Національного дендропарку «Софіївка» НАН 
України [2, 6, 7, 11, 15]. 
A. julibrissin — високодекоративний інтро-
дуцент, вирощування якого в м. Херсоні ус-
клад нюється через низку перешкод. Її при-
родним ареалом є південь Азербайджану, ниж ні 
гірські ліси Ірану, Китай, Японія [5]. В куль-
турі поширена на Кавказі (Грузія, Вірменія, 
Росія), в Середній Азії (Узбекистан, Казах-
стан), Криму [9]. 
Згідно з даними літератури, представники 
родини Mimosaceae R. Brown, до якої нале-
жить A. julibrissin, не перспективні для виро-
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щування у відкритому ґрунті в умовах помір-
ного та помірно холодного клімату [2, 9, 10]. 
Цей вид — єдиний представник родини, який 
зростає в Україні у відкритому ґрунті [6]. 
Мета — проаналізувати зимостійкість та мо-
розостійкість A. julibrissin в умовах м. Херсона.
Матеріал та методи 
Матеріалами були власні спостереження, ви-
конані протягом 2012—2017 рр. маршрут-
но- рекогносцирувальним методом у різних 
об’єк тах озеленення м. Херсона. Камеральну 
обробку та гербаризацію зразків проводили 
за загальноприйнятою методикою ботанічних 
досліджень [2].
Для оцінки зимостійкості A. julibrissin в умо-
вах м. Херсона використовували шкалу зи-
мо стійкості Е.Л. Вольфа [3] в інтерпретації 
Б.Л. Козловського зі співавт. [19], в якій ура-
ховано стан деревних рослин у різні зими, а 
також вплив обмерзань на розвиток дерев та 
чагарників. Візуальну оцінку зимостійкості про-
водили щорічно двічі: на початку активної ве-
гетації (кінець квітня — початок травня), коли 
добре помітні зимові пошкодження, та у сере-
дині літа, коли можна встановити ступінь від-
новлення втрачених частин. Остаточні виснов ки 
про зимостійкість зразка робили після критич-
ної зими [19]. Остаточний бал мо розостійкості 
розраховували як середню величину цієї влас-
тивості, виражену в балах.
Об’єктом дослідження були типові екземп-
ляри, які досягли репродуктивного віку. В 
Херсоні зростають близько 70 екземплярів 
A. julibrissin, як на різних об’єктах озеленення, 
так і в приватних садибах. Їх середній вік ста-
новить 10—12 років. Рідше трапляються рос-
лини, вік яких понад 20—25 років. Дерева зав-
вишки 2,5—3,0 м, окремі екземпляри досяга-
ють 3,5—4,0 м заввишки [2]. 
Результати та обговорення
За результатами наших спостережень, A. ju li-
bris sin в умовах м. Херсона за шкалою Є. Воль-
фа можна оцінити як слабкозимостійку росли-
ну, в якої систематично обмерзають одно- і дво-
річні пагони та квіткові бруньки, в холодні зими 
рослини обмерзають до поверхні ґрунту (снігу), 
але часто відновлюються і можуть цвіс ти. Ре-
зультати спостережень свідчать, що динаміка 
пристосування рослин до умов м. Херсона пози-
тивна, частка рослин, які виявили себе як серед-
ньозимостійкі, збільшується (з 20,0 до 58,6 %) 
(табл. 2). У деяких екземплярів бал зимостій-
кості дорівнює 4 (35,7 %). 
Наші спостереження виявили, що пошко-
дження та загибель рослин протягом зимово-
го періоду спричинені не лише низькими тем-
пературами, а і низкою супутніх чинників. 
Характерні для м. Херсона малосніжні зими, а 
також нестійкий сніговий покрив призводять 
до глибокого промерзання ґрунту. Підсилю-
ють дію низьких температур сильні вітри [2]. 
Протягом дослідженого періоду регулярно спо-
стерігали обледеніння гілок, а взимку 2015/ 
2016 рр.  льодова кірка на деревах утворювалася 
декілька разів, що призвело до відмирання та 
пошкодження осьових гілок у 52,9 % дослі-
Таблиця 2. Оцінка зимостійкості Albizia julibrissin в умовах м. Херсона за шкалою Е.Л. Вольфа 
в інтерпретації Б.Л. Козловського та співавт. [19]
Table 2. The evaluation of winter hardiness of Albizia julibrissin in conditions of Kherson used scale of Ye. Volf 




2012/2013 рр. 2013/2014 рр. 2014/2015 рр. 2015/2016 рр. 2016/2017 рр.
1 7 (10,0 %) 6 (8,6 %) 7 (10,0 %) 11 (15,7 %) 1 (1,4 %)
2 30 (42,9 %) 45 (64,3 %) 34 (48,6 %) 37 (52,9 %) 3 (4,3 %)
3 24 (34,3 %) 14 (20,0 %) 25 (35,7 %) 20 (28,6 %) 41 (58,6 %)
4 9 (12,8 %) 5 (7,1 %) 4 (5,7 %) 2 (2,8 %) 25 (35,7 %)
5 0 0 0 0 0
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джених екземплярів A. julibrissin, частка заги-
блих рослин після цієї зими дорівнювала 15,7 
% (табл. 2) і була найбільшою за весь період 
спостереження. 
На морозостійкість екзотів також впливає 
тривалість холодного періоду. Для такої теп-
лолюбної рослини, як A. julibrissin, тривалі мо-
рози з температурою нижче за –10…–15 °С 
призводять до відмерзання окремих гілок, мо-
лоді рослини часто вимерзають до кореня. 
Од нак короткочасні морози до –22 °С біль-
шість дорослих рослин витримують. Про це 
свідчать результати спостережень за рослина-
ми протягом зими 2014/2015 рр. (див. табл. 2). 
Мінімальна температура повітря була зафіксо-
вана у січні (–22,1 °С), однак нижча за –10 °С 
температура повітря трималася чотири доби, 
а протягом усієї зими — 10 діб. Тому, незважа-
ючи на значні коливання температури, частка 
рослин, які відновилися протягом вегетацій-
ного періоду, становила 84,3 % (3 та 4 бали).
На зимостійкість A. julibrissin впливає міс-
церозташування. Екземпляри, висаджені на 
відкритому просторі або з навітряного боку, 
підмерзали більше та гірше відновлювалися 
наступного року, а рослини, висаджені всере-
дині посадок або під захистом будівель, де ні-
велюється негативна дія вітру при низьких 
температурах, виявилися витривалішими до 
дії низьких температур. Отже, при проекту-
ванні посадок з A. julibrissin необхідно ретель-
но підбирати місце посадки.
Висновки
Короткочасне зниження температури повітря 
в м. Херсоні в діапазоні –15,0…–22,1 °С при-
зводить до часткового пошкодження рослин 
A. julibrissin, але наступного вегетаційного се-
зону відновлюються понад 70 % екземплярів.
Пошкодження та загибель рослин протягом 
зимового періоду спричинені нестійким сніго-
вим покривом, сильними вітрами, які підси-
люють дію низьких температур, та обледенін-
ням гілок, яке на території дослідження мо же 
мати місце декілька разів протягом зи ми.
У досліджених умовах A. julibrissin виявляє 
себе як слабкозимостійка рослина (2 бали). У 
зимовий період систематично обмерзають од но- 
і дворічні пагони та квіткові бруньки, а в особ-
ливо холодні та тривалі зими рослини обмер-
зають до поверхні ґрунту (снігу). Однак ре-
зультати спостережень указують на позитивну 
динаміку пристосування рослин до умов 
м. Херсона. Збільшується частка рослин, які 
переживають критичний період без істотних 
пошкоджень та здатні цвісти та плодоносити, 
тобто виявляють себе як середньозимостійкі 
(3 бали) і зимостійкі (4 бали) рослини. 
Отримані результати дають підставу для ши-
рокого використання A. julibrissin у м. Херсо ні. 
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ЗИМОСТОЙКОСТЬ И МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 
ALBIZIA JULIBRISSIN DURAZZ В УСЛОВИЯХ 
г. ХЕРСОНА
Цель работы — проанализировать зимостойкость и 
морозостойкость Albizia julibrissin Durazz в условиях 
г. Херсона.
Материал и методы. Для оценки эколого-био ло ги-
ческих свойств A. julibrissin использовали шкалу зи-
мостойкости Э.Л. Вольфа в интерпретации Б.Л. Коз-
ловского с соавт. Окончательный балл морозоустой-
чивости расcчитывали как среднюю величину этого 
свойства, выраженную в баллах.
Результаты. Установлено, что кратковременное сни-
жение температуры воздуха в г. Херсоне в диапазоне 
–15,0…–22,1 °С приводит к частичному повреждению 
растений A. julibrissin, но в следующий веге та ционный 
период отмечается восстановление более 70 % экзем-
пляров. A. julibrissin в условиях г. Херсона проявляет 
себя как слабозимостойкое растение (2 бал ла). Резуль-
таты наблюдений свидетельствуют о положительной 
динамике адаптации растений к условиям Херсона. 
Увеличивается доля растений, которые переживают 
критический период без существенных повреждений и 
способны цвести и плодоносить, то есть проявляют 
себя как среднезимостойкие (3 балла) и зимостойкие 
(4 балла) растения. Повреждение и гибель растений в 
течение зимнего периода вызваны нестабильным снеж-
ным покровом, сильными ветрами, которые усиливают 
действие низких температур, и обледенением веток, 
которое на территории исследования может иметь мес-
то несколько раз на протяжении зимы.
Вывод. Полученные результаты дают основание 
для более широкого использования A. julibrissin в 
г. Херсоне. 
Ключевые слова: Albizia julibrissin, город Херсон, зи мо-
стойкость, морозоустойчивость, озеленение.
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WINTER HARDINESS AND FROST 
RESISTANCE OF ALBIZIA JULIBRISSIN DURAZZ 
IN CONDITIONS OF KHERSON
Objective — to analyse of resistance to cold and frost-re-
sistance of Albizia julibrissin Durazz in the conditions of 
Kherson.
Material and methods. For the estimation of bioecolo-
gycal properties of A. julibrissin was used scale of resistance 
to cold of Je. Volf, in interpretation of  B. Kozlovskiy with 
coauthors. The final point of frost-resistance settled ac-
counts as the average of this property, shown in points.
Results. It is set that brief declines of temperature of air 
in Kherson in a range –15,0 … –22,1 °С result in the par-
tial damage of plants of albizia, but next vegetation season 
there is renewal anymore 70 copies. In the investigational 
terms of A. julibrissin proves as a poorly carrying a winter 
plant (2 points). However, the results of supervisions spec-
ify on the positive dynamics of adaptation of plants to the 
terms to Kherson, the percent of plants that experience a 
critical period without substantial damages and able to 
flower and bear fruit increases, id est prove as middling 
carrying a winter (3 points) and winter-proof (4 points) 
plants. It is educed that damage and death of plants during 
a winter period also related to the unsteady snow-cover, 
high winds that strengthen the action of subzero tempera-
tures, and ice up branches, that on territory of research can 
appear several times during a winter.
Conclusion. The results got during research ground for 
more wide distribution of A. julibrissin in Kherson.
Key words: Albizia julibrissin, Kherson,winter hardiness, 
frost resistance, gardening.
